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PRES^ENTACION
Este número de "Mundo Shuar" tiene toda
la aparienciu de ser la clasica obra erudita, un
católogo para el archiuo, una largalí+a'deúras
pasadas y tnuertos, es decir, un necrologio,
En cambio, corno todos los detnás fas-
cículos, se propone ser una henamienta de
trabaio.
Sobre el pueblo shuar se hu escrito detna-
siado, en el sentido de que se hon escrito muchas
cosas supeffícísles, repítíendo notícias de segm-
da y tercera nano,Iugares corrrunes y afirmacío-
nes estereotipadns. Por el desconocimiento de
las obras publicadas, se han uuelto a realizar es-
tudíos ya hechos, quedando muchas ueces en Io
genéico.
Este número se propone hacer que la líte-
rutura sobre la cultura shuar sea ma¡s facílmente
utílízable, de tal manera que cuantos quíeran
ocuparse de ella conozcan todo lo que se ha
publicado hasta'la fecha El prepararlo nos ha
pedído sños de búsqueda y trubajo y aún asísc-
bemos muy bien que el catóIogo no es completo:
por un lado segaimos descubriendo títulos y por
el otro se siguen editando obras, tanto que ya
estamos preparando un segundo fascículo.
La organización del materíal y la redacción
del texto se deben al p. Juan Carlos Zanutto
(Karus Watíg!').
Quíero hacer notar que "Mundo Shuar" no
es sohmente un centro de htblicaciones, sino
también un Centro de Documentacíón.
La gran mayoría d¿ lus obru aquí catalo'
gadas los tenemos, pr lo menos en fotocopiq y
nuestro devo es tenerlu en Eu totalifud, para
poder dkBoner & un uerdadcro BANCO DE
DATOS QW SE PWDAN rcNER A DISPCL
SICION DE TODOS LAS INTERESADOS.
Ju¡n Bott¡sto
Diciembre 1978
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INDICACIONES
Se trata de un "instrumento de trabaio" articulado en varias
secciones, de las que la primera (una "visión general" sobretl
i.r. qu"'not o"ub) es la presente: BIBLIOGRAFIA GENE-
RAL.
Otras secciones comprenderán los "suplementosl' a la B¡-
bliograf ía General según vayan saliendo nuevos títulos, o se
vayan descubriendo otros no catalogados.
Una sección consistirá también en ordenar bibliográficamente
el abundante material contenido (a veces en forma anónima)
en obras de carácter general, como las revistas Miscelánea(Ouito), Oriente Dominicano (Canelos-Ouitol, el Boletín
Salesiano (Quito), los tomos del P. Elías Brito, bn Bosco en
el Ecuador, etc.
Las Crónicas de las Residencias de misiones religiosas ocupa-
rán otra sección de la "Bibliograf ía General. . .", debido al
acopio de material de primera mano que presentan sobre el
argumento que nos interesa.
Habrá una sección de "lndices" (títulos de artículos de pe-
riódicos y diarios sobre la materia); y no podrá faltar un índi-
ce de todo el material existente en el Archivo del Centro de
Documentación, Investigación y Publicaciones (CED lP) Shuar.
Ciertas obras, sobre todo documentos de carácter etnoh¡stó-
rico, están, a veoes, repet¡das, en este trabaio; y eso de intg¡-
to, sea para facilitar la búsqueda, sea para poder citar las dis-
tintas fuentes en que se hallan dichos documentos.
Finalmente unas indicaciones prácticas para el mejor uso y
comprensión de la presente "Bibliografía General de la Na-
ción Jívaro", teniendo presente que el material está cataloga-
do por orden alfabético de los Autores y, dentro del mismo
Autor, sus obras,por orden cronológico.
K. Watink'.
4.
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Signos.
I Obras y artículos que tratan parcialmente de la cultura "Jí-
varo".
!l Textos escolares y para la enseñanza.
f Textos bíblicos, litúrgicos y catequísticos.
Q Trabajos de carácter científico.
Ar Trabajos de carácter divulgativo.
! Literatura, Viajes y Etnonovelas.
$ Legislación, lnformes y Documentos Oficiales.
X Literatura Misional y Religiosa.
rr Cambio Sociocultural y problemas actuales.
iF Documentos de etnohistoria.
Siglas:
- 
RABN.- Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales 
-
Lima.
- 
CLLC.- Colección de Leyes. . . Larrabure y Correá - Li-
' ma.
-{EDIP.- Centro de Documentación, Investigación y Pu-
blicaciones Shuar-Sucúa (Ecuador)'
P. CRISTOBAL DE ACUÑA S. J.
Calificador de la Supr.'ma General lnquisición
NUEVO DESCUBRIMIENTO
DEL
GRAN RIO DEL AMAZONAS
POR EL P. CRISTOBAL DE ACUÑA,
AL CUAL FUE pOR LA PROVTNCTA DE QUtro
EL AÑO DE 1639
El ¡esulta, P. Crlstóbal de Acuña, en 1639, realizaba un viaje de explorac¡ón €n la
Provincia de Mainas, parti€ndo desde Ouito. Nos de¡ó una de tas más extensas y
conocidas "Relacion€s" sobre Geografla y Etnograffa d€l Amazonas.
De su Obra una de las más recientes ed¡c¡on€s es la publicada en la Colección "Biblio-
teca Amazonas' d€ O.¡¡to, por el Presidente del Instltuto Ecuatoriano d€ Estudios del
Amazonas, Raúl Reyes y Reyes, en 1942,
ABENDROTH, R.
Ein Menschenhaupt als Giitterbild bei den Jívaros - Indianern in
Ecuador.
Globus, vol. XIX, pp.3l7 - 8.
Braunschweig, l87l.Q
ACEBES, H. y MART, W.
Cuatro meses entre los cazadores de cabezas.
Bohemia, vol. XLIV, n. I l, pp. l0 - I I y 98 - 9.
La Habana, 1952.=
ACUñA, Cristóbal(de)
Nuevo descubrimieirto del Gran Río del Amazonas - (1639).
Biblioteca Amazonas. IV.
Quito, 1942. * a
AGNOLETTO. G.
Gli Jívaros.
Terra Ameriga. Gnova. Vol. l, l.p. 9 - 12. vf
AGUILAR VASQUEZ, Carlos.
El país del sol (La razajíbara, sus artes. . . . . llevada a cabo por la
misión salesiana).
Cuenca, 1926. X 6
AGUILERA. Abrahán.
Mons. Costamagna a Gualaquiza.
Bollettino Salesiano, No. 28, pp. 175 - 177,202 - 205.
Torino, 1904. X O
ALBORNOZ, V. M.
Monografía histórica de Cuenca.
cuenca, lg4g. ry o
ALDRETE, J.
Relación de la Gobernación de Yaguarzongo y Pacamurus.
Relaciones Geográficas de Indias, vol. IV, p.34 - 45.
Madrid, 1897. * O
ALEGRE G., FlorenciorP-
Por tierras amazónicas.
Lima, Junio de 19'14.2 O
ALLEDO, Antonio (de).
ú-""ion"río geogáfico - histórico de las Indias Occidentales.
(5 tomos).
Madrid, 1786- 1789. ¡f a
ALLIONI, MICHELE (P).
Appunti sui Kivari.
(Manuscrito del 1910).
Mundo Shuar, E 5. s '
centro de DocumentaciÓn, InvestigaciÓn y Publicaciones.
Sucúa (Ecuador), 1978. A,
ALLIONI, Michele.
Da Guayaquil a Gualaquiza.
Bollettino Salesiano, No. 33, pp- 145:147
Torino, 1909.X 
= 
O
ALLIONI, Michele.
Due escursioni apostoliche. (Carta)'
Bollettino Salesiano, No. 33' pp' 337 - 343'
Torino, 1909.X 
= 
O
ALLIONI, Michele.
Un episodio della vita Kívara.
Bollettino Salesiano, No' 34, pp' 43 - 44'
Torino, 1910. X d
ALLIONI, Michele-
Un 'escursione ad Indanza.
Bollettino Salesiano, No. 34, pp' 347 - 350'
Torino, 1910.X 
= 
O
ALSEDO Y HERRERA, Dionisio (de)'
ii"-roip"iOá geográfica de la Real Audiencia de Quito. 1?66.
Madrid, 1915. * O
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ALVAREZ MIñO, Carlos.
Costumbres del Jíbaro.
Las selvas del Oriente ecuatoriano, p.8l - 107.
Quito, 1934. V¡
ALVAREZ MIñO, Carlos.
Escenas y costumbres típicas de los Jíbaros del nuestro Oriente
Eeuatoriano.
El Telégrafo, p.9.
Guayaquil, Dic. ll, 1930. v¡
ALVEAR O., Tomás.
Tradiciones Jíbaras. Sungui o la Mujer del Agua.
El Telégrafo, 12 feb¡.
Guayaquil, 1960. Yr
AMBROGIO, Matteo.
La visita alle missioni dell'Oriente Equatoriano.
Bollettino Salesiano, No. 76, pp. 134 - 139, 174 - 177.
Torino, 1952. X 
= 
O
AMBROSETTI, Juan B.
Cabeza humana preparada según el procedimiento de los lndios
Jívaros del Ecuador.
Anales del Museo Nacional de Buenos Aires.
Serie 3a. vol. II, pp. 519 - 523-
Buenos Aires, 1903. ¡P
AMELIN, N.
[.cs secrets des chasseurs de tétes serviront-ils a vaincre le cancer?
(páe.84).
En Géographie - Histoire, No. 127 . Abn.l 1962 (Publication Men-
suelle dbs St.- OUEN-ORN, France). y¡ O
ANDA AGUIRRE, Alfonso.
Primeros Gobernadores de Mainas.
Los generales Vaca de Vega.
Quito, 1955. * O
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A¡IDREU, Manola. tCii,, i.', i;¡ ;v:': ' ' i . '
"I¿ Federación Shuar" i ,1,. i ., . ,, 
.1,,1,í,
Tesis de Grado Universidad de Florida. I I'r' : '
Gainesville, 1977. O .. l*-'"'"' ''
ANONIMO (Bolla, Luis, P.)'
Achuárá Yús Yumínksatá.
Wichim (Ecuador), 197'1. +
ANONIMO
A group of AgUaruna Indians Asks for the Application of a l)ecree.
Boletín Indigenista, vo. XV[I, pp. 3l l - 3.
México, 1958. ¡r
ANONIMO.
Album Indigenista.
Cuistiones Iidígeno del Ecuador, vol' I, pp' 303 - 341'
Quito, 1946. d O
ANONIMO.
AliEste la Quimera.
Vistazo, Mayo 1977. Serie: Nuestro Ecuador, n. 8.
Quito, Mayo de 1977. ty¡ O
ANONIMO.
Algo más sobre los jíb¿i¡os y las Tchantchas.
Revista Geográfica. Americana, vol. IV, pp- 140 - 2.
Buenos Aires, 1935. ry
ANONIMO.
Alterthumer aus Ecuador.
Zeitschrift ftr Ethnologie, Band 8,
Berlín, 1876. O O
ANONIMO.
Autos hechos y actuados tie la vista de oiosque hizo D'
Luis de Torres Altamirano. . . de la provincia de indios Jíbaros.'. .
Años1663a1673.
1t
Archivo de Límites. Sec. Ecuador, S. XVIII, Carp. 4, Doc. No.38.
enULLOALuis. Lima, 1918. *
ANONIMO
"Bosqueio de las Misione Salesianas".
(Material anónimo mecanografiado del archivo'CEDIP Sht¡ar.
Quito-s.f.).X p O
ANONIMO.
Centenario de las Misiones Saleeianas.
Paratodo_s, p. 5.
Guayaquil, Domingo 3 de Octubrp de 1976. X p O
ANONIMO.
50 años de la Misión Salesiana en el Oriente Ecuatoriano, 1894 
-L944.
Quito, 1944. X lyt O
ANONIMO.
Ihstierro de loa Primeros Misioneros Salesianos de Quito.
I¡cturas Catóücas - Año IXXVI,
Entrega 690.
Escuelas Gráficas del Colegio Pío IX.
Buenos Aires, Octubre de l94l.X 
= 
O
ANONIMO.
I)ochina Cristiana en Idioma Jívaro.
Lima, 1918. +
ANONIMO
Eiercicios progtesivos para aprendizaje de idiomas orientales. - H
Oriente llominicano.
Quito, vol. 12. Nos. 70 y 71, pp.28 - 30; Nos. 72 y 73,pp. 49- 50;
Nos.74 y 75,pp.79 - 80; No. 76, pp. I I | - ll2; No. 78, pp. 176-
178; 1939. !.' O
ANONIMO.
Enentai Yuumak - Yus Chicham Acansamuch.
Sociedad para la distribución de las Sagradas Escrituras.
Londres, s. f. +
e,
ANONIMO.
Fiün picture-of head preparaüion by jívaros, (Expedition Dicklev).
New York Evening. Post- Jan.2l.
New York, 1928. O
ANONIMO.
Jesusa akiniamuri.
Imprenta Vozandes.
Quito, ¡. f. +
ANONIMO.
Jesús - shua¡ huntramu Aujtai, (un misal para la Asamblea clistia-
na Shuar). (2 voll.)
Sucúa, (Ecuador) fg7S. *
ANONIMO. (Recopilado por un).
Jesus shuarnumsha akiniaiti.
(cantoral shuar).
Sucria (Ecuador), 1977- +
ANONIMO
JINIÍIIS, 1 .2
(Iaibro del Góneds en idioma shuar).(Iio manuscripto).s.f. +
ANONIMO.
Jiripnumia aéntsun Papru aahamu.
{ Achuar chichamjai)(Inédito - mimeografiado). s.f. +
ANONIMO
Jivaro Collection Arrives.
El Palacio. vol..LIV, pp.22 - 4.
Santa Fe, 1947. O
ANONIMO.
Jiva¡os (I) dell' Equatore.
Tipografía Salesiana
Torino, 1906. X Vf
13
ANONIMO.
Jivaro literature.
Series A, no. 1,2,3,4,
sociedad para l distribución de las Sagradas Escrituras.
Londres, r.f. +
ANONIMO
Jíva¡os di Méndez e Gualaquizq.
Equatore.
"L Ofera di D. Bosco all' estero".
Torino, 1906. X r5
ANONIMO
L' Ame de I'Indien Kivaros.
Bulletin Salesien - T. LVII, pp. 109 - I l. No. I14.Turín, 1935. X yf
ANONIMO.
I¿ Purísima de Macas. Apuntes históricos, trasunto de Ia obra
"Imágenes y suntuarios célebres de la virgen ss. y delas trudi"io.
nes de Macas".(manuscrito).s. f. X O
ANONIMO.
I¿ feste dei Kivaros.I¡ vie d' Italia e dell' America l¿tina.
T. Vo, pp.766.
Mílano, 1928. ty
ANONIMO.
I¿s üétes momifieás des Incas.
I-a Nature, París, Oct. 20, no. 1430, p. 336.
París, 1900. ñl ¡
ANONIMO.
Los jíbaros
Miscelánea, vol. VII, pp. 12 - 20.
Quito, Marzo 1937. Jy
t4
ANONIMO. (Misiones Salesianas).
f,¡*""f de Piedad Cantos y Catecismo en lengua castellana y iíbUa
Librería Dottrina Cristiana. 
,
Colle Don Bosco (Asti - ttalia)., 1950. +
ANONIMO
Manual de piedad para los Internados de las Misiones Salesianas.
Cuenca, 1941. +
ANONIMO
Misiones protestantes para el Imperio, el caso del I.L'V'
Dpto. Antropología de la P.U.C.E.
Quito, 1975. tt O a
ANONIMO
Mons. Domingo Comín' Obispo' Misionero' Salesiano'
Talleres Gráficos Salesianos.
Cuenca(Ecuador), 1952- X O
ANONIMO
hácticas de piedad en Castellano y Jíbaro.
Cuenca, 1963. +
ANONIMO.
Relación de la tierra de Jaén - Relaciones Geográficas de In-
dias, publicadas por Marcos Jiménez de la Espada'
Vol. 4, pp.28 - 33.
Madrid 1897. * O
ANONIMO.
Relación del Dishito del Ceno de Zaruma'
Relaciones Geográficas de Indias, vol. III, pp' 234 - 43'
Madrid, 1897. * O
ANONIMO.
Relaciones Geográficas de la Audiencia de Quito'
Boletín del Archivo Nacional de Historia - Año XIV. Sept. 1976,
No.20.
Quito, 1976. * O
15
-ANONIMO
Report of an Expedition to the Jivaro Indians of South East Ecua-
dor, 1966.67.
(Expedición de cineastas a los Achuar) - s. f. O
ANONIMO
Rivets Monographie der Jibaros.
Globus vol. XCV, pp. 6l - 3.
Éraunschwig, 1909. O
ANONIMO
San Marcus Aarmari.
Sociedades Bíblicas en América l¿tina.
Cuernavaca (México), 1966. +
ANONIMO
Una variación frecuente de los incisivos Centrales Maxilares con al-
gunas observaciones sobre caries dentales entre los Indios Jíba
ros (Shuaras) del Ecuador.
Anales de la sociedad Médico - Quirurgica del Guayas, vol. XXIV,
no.4 - 12.
Guayaquil, l943.O
ANONIMO
Yusan Kirakri. (Aehuar chichamji).
Wichim' (Ecuador), Enero 1976. +
ANONIMO
Yus Papí lik Nekaatai.(Inédito). f
ANONIMO.
Yu¡'shuaran áatramu,
Imprenta Voz Andes.
Quito, s.f. +
ANSOLA MARTINEZ, Juan.
Ibl país de los jíbaros.
Blanco y Negro. Año XVII, No. 839.
Junio, l.
Madrid, l9O7.N 
=
t6
ANSUVI.
Nantar.
Editorial Arquidiocesana
Guayaquil (Ecuador) - s.f. 3
ANTHONY, H. E.
Over Trail and through iungle in Ecuador
National Geographic Magazine, T. XL, No. 4 pp.327 - 352.
Washington,1921. 
= 
O
ANTHONY, H.E.
The jibaro Indians of Eastern Ecuador.
Natural History, (Journal of the American MuseumtfNatural
History). vol. XXI, No. 2 - Mar.- Apr., pp. 146 - 149.
New York, l92l.t¡
ANTUNI, D. - BOLLA, L. - CORREA, Angel M- (P).
Jesús Yusa Uchirí ju nunkanam puiusma.
Editorial D. Bosco.
Quito (Ecuador), 1972. +
ANTUNI, D. Y GERMANI, A.
Misa Shuar.
Federación de Centros Shuar,
Sucúa 1969. +
ANTUNI, D. Y GERMANI, A.
YUSA Chichame.
Quito, 1970. +
ARCOS, TIMIASA, NAKAIMPI.
Celebraciónes dominicales.
Federación Provincial de Centros Shuaras (No. l).
Sucúa (Ecuador), 1968. +
ARNALOT "CHUINT', José.
[,o que los Achuar me han enseñado.
Ediciones "Mundo Shuar".
Sucúa (Ecuador), 1978. X 
= 
¡F
17
ASCASUBI, L. (de)
Sobre un tipo de invasiones.
Boletín de la Academia Nacional de Historia. Vol. XXXIV, pp.246
64.
Quito, 1954. * O
ASTRAIN, Antonio.
Historia de la Compañía de Jesús. (? tomos).
le2o. * o
ATHENS, Stephen.
Report¿ heliminar soble el sitio de Pumpuentsa. (un sitio arqueo
lógico cerca del Río Macuma en el (hiente Ecuatoriano).(Manuscrito).
University of New Mexico.
Albuquerque, Sept. 1976. O
AZQUETA BERNAR, Diego (de).
Viaje a la selva de los Jíbaros.
Gaceta llustrada, No. 981.
Madrid, 27 de Julio de 1975. 
= 
O
t8
D0cu[,{EN'|O OulNTO
Informe sobre las Provincias de Quijos, Avila,
Canelos y Macas
Archivo Gcr¡ersl tle Iudi¡s (Scvill¡).-Aodie¡roi¡
do Liu¡4.-Dclesi¡¡tioo.-Ercccion, Egocu'
torides.-Pre¡¿ntocious¡ ecloai¡¡tio¡s, mi-
eiouee y orpotlioutoo ¡obrc el territorio rlel
Obiopailo rlo M¡iu¡¡ .-Altos 1.?71 ó l.&¡5.
Estlnto 1f6.-CoJón 0.-Legojo 23.
C,rtttntrr
<lfacas 1o. rlo I'[¡¡io rlo 1.7ó{r.-<I}l Gobsrnarlor>.-Dn
cnu¡rliruiento <lo l¡ lier¡l Zorlnh¡ rlo 2 tlo Soptietnbro ¡ls 1.751
¡¡conll)Í¡r-rl r¡u dilat¿lrlo ir¡lbrtno tlel estotlo rle Aquellns Provin-
cins y }lisior¡es.
Nor¡.-Vierlo nn exemplor tls la citr¡tlo Zedula, que fue
ex¡ledirla ¡ror punto general.
Eu veinto 
.v dos tlo lioptiemlro tlel aito proximo pasarlo,Ileeivi una de \r. S. c:on l'ec[a de osl¡o ,lc Maio, y su arljrrnto
rle r¡n lle:tl l)e.s¡xrclro, :1 quo rli oberleziuriento con la solo'nr-
nirl¡rrl rlebirln, y e¡¡ su curnplinrier¡to llornito ol I¡lforme; Dios
grrrrrrle ¿1 V. S. tttuchos ¿Ítos. .ü[itcas, y Muio 1o. tlo 1.754.
<llesn hr lnalro rle V. S. stt seguro servirlorr.-<Josso¡rh de
l|¡rs¿rbe>.-
ElGobornedordeM'cd,Jos6ph8a¡.b€yUrqu¡cta,errvlab¡,en1764'!lPrg¡ld3ntg
de l. Ar¡dl€ncL d€ Llm!, un 'ilnforme" qu€ !' €ncu€ntru ect¡a¡m'nte 'n 'l ArdrlvoGenerat de Indtas. y e3 cltrdo pof ol P. v!cr3 cicl¡ndo an uno de rü volúmaner (el l!
do la Obra "Llmltet Ecurtorlano-Pcruanol".
Est€ es €l encabezamiento de dlcho "lñforrnt' a¡f como 
'3 h€ll' tttntcrlto 
en It Obta
dot P. Vacas Galindo'
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úLTIrilO eA?EVttDrCE XXTX
faa* d¿ l¿ Frontta, por los años de r55o, cuando la llegada á Moyo.
ódm6a de los indios brasiles conducidos pot Viarrazu ó curaragi, Btrceso
gue excitó nuevamente su af¡ín por descubrir pafses maraviliosos y le
indujo á solicitar la conguista del que dichos indios habfan atravesado
en su emigración y coma¡caba co¡ los indefinidos términos orientales
de &atlago. No creo quela alcanzase. Ni yo alcanzo más not¡cias
ecerca dc este activo y tenaz descubridor de tierr¿s andi¡as.
C¿nr,t-ns¿AcroN DE LA covearsrt DE lkltcts ron EL c¿prr¿av
EI.en¡t¿ ¡t o o o¿ B ¿¡¡¿ yEN TE
w poderosos señores:-No dejaré todas las veoes que mearaje-
¡o se ofreciere, de dar cue¡ta á V. Alt' del suceso désta con.
quista que V.¡ Alt' me hizo me¡ced de dar, y agora, como se ha of¡e.
eido mensaje¡o para esa cibdad, acordé de enüar la relacioa á V,. Alhr
--* 
lo ques y ha sido la tierra por donde he andado.
Encabezlmranto da rr "c.rt!-Relecrón" det crp, lSrno:rdo do genrvente, acercr delr conqu¡rt! de ñ/bcr. ¡¡l como rc ancuentra tian¡crlta sn el Vol, lV (últlmo apón-dlccl de lü "Rsr.cronor Geogr8flcar de Indrar;', 
"¿lt ¿aa, en 4 vorúmene¡, por usco¡Jlmónez de la E¡p.dr, er¡ M¡¿rtd, ¡ fine¡ del dgto-XtX.
n
BAESSLER, Arthur.
fuicient Peuvian Art.
NewYork, 1902-1903. O O
BARBUA, Jorge.
Rfo Tigre, sr geografla y sus habitantes.
Oriente Dominicano, Año [V - Nov. - Dic.
Quito, 1931. tFl O
BARNUEVO, R.
Relacién Apologética.
Biblioteca Amazonas, vol. VP.
Quito, 1942. * O
BARRAS DE ARAGON, E ( de las ).
Los Indios Jíbaros. Crónice de la o<pedición lglesias al Amazonas.
Madrid. t933.3 H
BARREIRO, José Felix.
Letter to the Secretary of the Spanish Leguion, Quito - Ecr¡¡dor.
Macas, Dic.2 de 18ó0.
Traducción por William Bollaert, en: Idol Human Head of the
Jívaro Indians - Transactions of the Ethnological Society. Vol. II,
págs.l12-114.
Londres,1863. t O
BARRUECO, Domingo.
Leyendas de Esmeralda.
El Tayo.
( Mecanografiado ).
Macas ( Ecuador ), Noviembre 1957. ry
BARRUECO, Domingo.
Historia de Macas.
Publicaciones del Centro Misional de Investigaciones Científicas.
Salesianos - El Girón - Quito,l959. * O
BARRUECO , Domingo.
Vicariato de Méndez a los 75 años de nr fundación ( 1893 - 19ó8 ).
Edit. Don Bosco, Cuencarl968. X O
21
BARTON, D. R.
The Indoor Explorer.
Natural History ( Bull, of the American Museum of ). vol. xxxlx,pp.64-6
New York, l%7.= O
BASABE, Joseph ( de ).
Fttfg.y padrón de los habitadores de cada uno de ros puebros del¡ Misión.
( Manuscrito 17614 en la Biblioteca Nacional ).Madrid,l.768. * O
BASABE Y URQUIETA, Joseph.
Informe rcbre las provincias áe euijos, Avila, c¿neros v Macas..
en: Vacas Galindo; Límites Ecuatoriano - peruanos. Vol. i, pp. 6l-70.
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"oni"i,-plarnos ahor¿r cotr sorpresa y admii¿rcióu.u
El frmo¡o Clrlor M. Llrr.buro y Correa, rutor da 1,rr1o3 volúmrne! de la ,,Col.cclónd€ Loy€a, Dacrttot, Raoluclonc¡ y otro¡ Documentoa oflclale¡..." culdó trr$l¡tn lrpubllcaclón dr un Documento in6dlto de Mlguot d€ E3rüt6, brlo e¡ tltuto d. ,,El
dqcubrlm¡onto y h Conqui¡tr d€l P€r(/'.
Aqul reproduclmoc el frontl3plclo de dlchr "Ret¿clón lnód¡ta" y el com¡€nzo de tr
lntrod'-ación del mi¡mo Carlog M. Correc.
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Cr)x'rRtgucttir .rt,
RON T:N NL
J. Jiión y Caarnaño
c()¡iocIltiEliTO I)E r.^S LnNGUAS IN'r)íGENAS, (¿trE sE II¡\BLA
Iictrnlrt,tt IN'l'!:RANIIIN() Y (tccllllis't'AL' c()N ANTERfo'
ItII).{1) A L¡ Ctlx,.¡L:tsr'.r Espel-tIt''1"
( E¡¡s,rtt I I't{ov lsl{ rNrtl.)
lntroducción
Sol<-¡ a títr¡lo de cnsavo provisional, lrrt'sctttattto.; x l¿ qoniidcración de los a¡ne
rir:anistas. cstc cstudirr,i" la. lcuguus iri,lígcrtas, (lue st: hablaro¡l anti¡luanrente., ct
i" ,.-ÍliOn interan.lirra y occitle'ntai d,:l licuador, l)ues ustanlos convencitlos de l<
inrperfecto tlc ttrtestrc's t:ontlciltiit'ntos al rcs¡recto.
I-a r¡ayor purte (le las lenguas al,crrí¡¡citcs ecuatot'iirnt^s, desaparecieron, sir
qu" quedas,: otia reli,¡uia clc eliás, sinc¡ lo-; nontbrci gcográficqs de la región er
que se liablaron.
' I)" allí que la lras.r obligatla tlcl c,iirrrlio d: nuestras lenguas indígenas, 191 iu
toponirniir, niris, desgracia<,la¡ltcr)tc., no se hatr rcunido ¡.ún los materiales suficien'
tes, para e'l estudio piolijo v rrrinuciostr.tlc la nottlenclattrra gc.ográfica de nuestrÍ
pattiu. pues no 
"risie o* u,, tJiccronario ¡¡cográEco dc'r,lla. lli se han consignatl'ln ningln" geogra[ía, ni cn rrralre aigLrrr<1, i<-'; innut¡rerablrs no¡nbres de qrrebradas
l,acien1ias ,"'io,rl,,=, nlc¡rciou¡inri r." ta,, sr.rla¡ne tttc, a,¡tre llos ltrgares quc tietten al
guna inrpoltancia.
Eleruditohistor¡adoryglotólogo€cuatoriano'Jac¡ntoJliónyCaamaño'publicó'a
má¡ de carlas obras -on,i¡¡"nt"i"" de Historia, muchos €gtudlo¡ de carácter etnol¡n-gú¿a¡"i, en el Boletln d€ la Sociedad Ecustorian. do Ettudlos H¡ttórlcos Amer¡clno3'
En et ejtudio ,,Contribuclón ¿¡ 6q¡6qi6iento d€ las l€nquas ¡ndlgenas..." (cuyo com¡3n-
zo roproducimotl se trat! tamblán. aunque no exhaust¡vamente' dc la lengua "Jlv¿¡e" '
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